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Leubsdorfer 
Lokalanzeiger
22. Jahrgang - 1. Dezember 2012
Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf mit den Ortsteilen 
Leubsdorf, Marbach, Schellenberg und Hohenfichte
Allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Leubsdorf
ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr!
Ralf Börner - Bürgermeister
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,                                             
sehr geehrte deutsche Freunde,                                   
es beginnt die Adventszeit – die Zeit, wo sich
Menschenherzen zur Betrachtung öffnen sowie auch
zum größeren gegenseitigen Verständnis.
Ich wünsche Ihnen eine festliche Weihnachtszeit
im Kreis Ihrer Familien und Freunde und den Glauben
an eine glückliche Zukunft.
Das 8. Jahr unserer Zusammenarbeit soll mit
gemeinsamer Bemühung um weiteres Aufblühen
unserer Freundschaft gefüllt werden.
Gesegnete Weihnachten, gute Gesundheit und alles erdenklich Gute für das neue Jahr 2013.
Josef Vilhelm - Ehrenvorsitzender der Mikroregion Peruc
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Für eine naturnahe und lebenswerte Vorerzgebirgsregion
- Windenergieanlagen gemeinsam und zielorientiert planen 
Am 12.10.2012 fand zum Thema Errichtung von Windenergie-
anlagen eine Beratung der Mitgliedskommunen des Vereins 
im Regionalmanagement Gahlenz statt. Die Bürgermeister 
hoben dabei klar die Bedeutung einer für die Vorerzgebirgsre-
gion Augustusburger Land gemeinsam abgestimmten Heran-
gehensweise hervor, damit nicht überall derartige raumbe-
deutende Anlagen entstehen können.
Als Gast wurde Dr. Jens Uhlig vom Planungsverband Region 
Chemnitz begrüßt. In seinen Ausführungen stellte er klar, 
dass „… zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine über die ver-
bindlichen Regionalpläne hinausgehenden Festlegungen und 
belastbare Aussagen zu weiteren Gebieten für die Nutzung 
der Windenergie in der Planungsregion existieren. Derzeit ist 
noch vollkommen offen, wo neben den bisher ausgewiesenen 
Gebieten noch weitere Gebiete lokalisiert sein könnten und 
in welchem räumlichen Umgriff sie zur Ausweisung kommen. 
Anderslautenden Aussagen fehlt jegliche Grundlage“. Das 
bedeutet, dass es zurzeit keine neuen gesicherten Gebiete zur 
Errichtung von Windenergieanlagen gibt.
„Die Arbeiten an der Neuaufstellung des Regionalplanes 
für das Gebiet des Planungsverbandes Region Chemnitz“, so 
Dr. Uhlig weiter, „befinden sich derzeit in verwaltungsinter-
nen Abstimmungsprozessen. Die Verbandsgeschäftsstelle des 
Planungsverbandes Region Chemnitz nimmt dabei gern die 
Wünsche und Ideen für die Nutzung der Windenergie aber 
auch Ablehnungen und Bürgerbegehren gegen die Errichtung 
von Windenergieanlagen mit Interesse zur Kenntnis und in die 
weiteren Planungs- und Abwägungsprozesse auf“.
Eine erste offizielle Beteiligung im Regionalplanverfahren 
wird frühestens nach der Sächsischen Kabinettsentscheidung 
zu einer erneuten Beteiligung zum Landesentwicklungsplan 
Sachsen, wahrscheinlich im I. Quartal 2013, erfolgen. Nicht vor 
Ende 2013 könnte es erste Aussagen über mögliche Flächen 
geben.  
Aus diesem Grund raten wir Grundstückseigentümern drin-
gend davon ab, Nutzungs- bzw. Pachtverträge jetzt schon 
zu unterzeichnen. Die Grundstückseigentümer würden sich 
langfristig binden und hätten nicht mehr die Chance, weitere 
Anbieter zu prüfen. Auch ein abgestimmtes Vorgehen unter 
Einbeziehung weiterer Einwohner, z.B. durch Zusammen-
schluss zu einer Energiegenossenschaft, wäre dann kaum 
möglich. 
Zur weiteren Beratung stehen Ihnen Ihre Stadt- bzw. Gemein-
deverwaltung oder das Regionalmanagement in Gahlenz gern 
zur Verfügung.
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Region 
eine frohe Advents- und Weihnachtszeit.
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion






Wettbewerb „Menschen und Erfolge“ unter dem Motto
„Zu Hause in ländlichen Räumen“ gestartet
Der Wettbewerb „Menschen und Erfolge“ wird vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung bereits 
zum dritten Mal ausgelobt. Bis zum 15. Januar 2013 werden 
unter dem Motto „Zu Hause in ländlichen Räumen“ erfolg-
reich laufende Aktivitäten oder bereits umgesetzte Projekte 
rund um die Bereiche Bauen und Wohnen gesucht. Dabei 
geht es um Beiträge zur Thematik Daseinsvorsorge. Das Wett-
bewerbsmotto steht also für weit mehr als den privaten Woh-
nungsbau. Entscheidend ist, dass die eingereichten Projekte 
zur Verbesserung der ländlichen Infrastruktur im weitesten 
Sinn beitragen und dem Gemeinwohl zugute kommen, auch 
im Hinblick auf die demografische Entwicklung. 
Im Mittelpunkt stehen die Themenfelder
•	 Neue	Wohnformen	und	–konzepte	für	alle	Generationen
 (z. B. selbstorganisierte und kooperative Projekte zum inte-
grierten, individuellen und gemeinschaftlichen Wohnen)
•	 Innovatives	Bauen	für	die	Gemeinschaft	(z.	B.	Bürger-	oder	
Multifunktionshäuser, öffentliche Gebäude, innerörtliche 
Freiraum- und Platzanlagen)
•	 Bauen	 im	 Bestand	 (z.	 B.	 die	 Um-,	 Nach-	 und	 Neunutzung	
von bestehenden Gebäuden oder Flächen, die Schließung 
von innerörtlichen Lücken, Erhaltung und Instandsetzung, 
energieeffiziente Gebäudesanierung) 
Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Verbände, Kammern, Ver-
waltungen und Gebietskörperschaften sowie Unternehmen 
sind eingeladen, ihre Beiträge einzureichen. Es stehen Preis-
gelder in Höhe von insgesamt 20.000 € zur Verfügung. Die 
Preise werden im Sommer 2013 verliehen.
Ausführliche Informationen und das Teilnehmerformular finden 
Sie unter:   www.menschenunderfolge.de
Wir wünschen viel Erfolg!
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion






Ein Hinweis des Polizeireviers Mittweida
Vorbeugung von Einbruchdiebstählen in Kleingartenanlagen
In diesem Jahr wurden sicher viele Gartenfreunde von dem zei-
tigen Wintereinbruch überrascht. Nun ist die Gartensaison end-
gültig zu Ende gegangen, die Gärten sind winterfest gemacht 
und werden auch nicht mehr so oft aufgesucht. Wie jedes Jahr 
möchte das Polizeirevier Mittweida daran erinnern, dass einige 
potentielle Straftäter genau diese Zeit nutzen um ungestört 
Straftaten zu begehen und leicht an Diebesgut zu gelangen.
Erfahrungsgemäß wenden sich Einbrecher den Objekten zu, 
in die man mit wenig Mühe eindringen kann oder in denen 
wertvolle Gegenstände vermutet werden. Dazu zählen z. B. 
Unterhaltungselektronik oder teure Werkzeuge. Diese  sollten 
nicht in der Gartenlaube gelagert werden. Die Gartenfreunde 
können selbst einiges dafür tun, damit die Wahrscheinlichkeit 
eines Einbruchdiebstahls in ihr Gartenhaus sinkt.
Deshalb wird Folgendes empfohlen:
- Überprüfen Sie die Verschluss-Sicherheit an Türen, Toren und 
Fenstern!
- Schließen und verriegeln Sie vorhandene Fensterläden bzw. las-
sen Sie vorhandene stabile Außenjalousien herab!
- Verbringen Sie wertintensive und leicht zu transportierende 
Gegenstände an einen sicheren Ort!
- Kisten, Leitern und Mülltonnen wegschließen - sie könnten als 
Steighilfe dienen.
- Gartenhaus auch in den Wintermonaten regelmäßig überprüfen
Bekanntmachungen
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Sollte es doch zu einem Schadenfall gekommen sein ist umge-
hend die Polizei zu informieren. Es sollte beachtet werden, 
dass der Tatort nicht verändert werden darf.
Bei allen Fragen zum Einsatz von Sicherheitstechnik zum 
Schutz vor Einbruch kann man sich an die Polizeiliche Bera-
tungsstelle Chemnitz wenden.
Diese befindet sich in 09111 Chemnitz, Brückenstraße 12.
Öffnungszeiten:
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Zu diesen Zeiten ist die Beratungsstelle auch telefonisch zu 
erreichen unter (03 71) 4 57 29 00.
Natürlich ist auch die Präventionssachbearbeiterin unseres 
Polizeireviers gerne bereit, Ihre Fragen zur Kriminalitätsvor-
beugung zu beantworten oder diese an den entsprechenden 
Fachdienst weiterzuleiten.




Do., den 13.12.12 und Fr., den 28.12.12
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 04.12.12, 18.12.12 und Mi., den 02.01.13 




Fr., den 14.12.12 und Sa., den 29.12.12
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 03.12.12, 17.12.12 und 31.12.12




Mi., den 05.12.12, 19.12.12 und Do., den 03.01.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 03.12.12, 17.12.12 und 31.12.12
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Mo., den 03.12.12 und 31.12.12
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse:
Fr., den 14.12.12 und Sa., den 29.12.12
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 03.12.12, 17.12.12 und 31.12.12
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Do., den 13.12.12
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse:
Do., den 13.12.12 und Fr., den 28.12.12
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 04.12.12, 18.12.12 und Mi., den 02.01.13





Do., den 13.12.12 und Fr., den 28.12.12
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 04.12.12, 18.12.12 und Mi., den 02.01.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Mo., den 10.12.12             
            
Entsorgungstermin für die Fäkalienentsorgung
von abflusslosen Gruben und vollbiologischen Kleinkläranla-
gen ist Dienstag, der 11. Dezember 2012.
Die Entsorgung der Kleinkläranlagen erfolgt im kundeneige-
nen Turnus. Der jeweilige Grundstückseigentümer erhält ca. 
14 Tage vor Beginn der Tour eine Information per Postkarte 
mit Angabe des Zeitraumes. 
Für Bestellungen bitte Telefon (03771) 2900-0 zwischen 
8	–	15	Uhr	nutzen.
SPIELPLAN DEZEMBER 2012
Samstag, 01.12.2012 – 16 Uhr
Adventsmärchen "Das Weihnachtsei"
Sonntag, 02.12.2012 – 16 Uhr
Adventsmärchen "Das Weihnachtsei"
Sonntag, 02.12.2012 – 19.30 Uhr
„Weihnachtsbrettl“
Samstag, 08.12.2012 – 16 Uhr
Adventsmärchen "Das Weihnachtsei"
Sonntag, 09.12.2012 – 16 Uhr
Adventsmärchen "Das Weihnachtsei"
Samstag, 15.12.2012 – 16 Uhr
Adventsmärchen "Das Weihnachtsei"
Sonntag, 16.12.2012 – 16 Uhr
Adventsmärchen "Das Weihnachtsei"
Sonntag, 16.12.2012 – 19.30 Uhr
„Weihnachtsbrettl“
Samstag, 22.12.2012 – 16 Uhr
Adventsmärchen "Das Weihnachtsei"
Sonntag, 23.12.2012 – 16 Uhr
Adventsmärchen "Das Weihnachtsei"
Sonntag, 23.12.2012 – 19.30 Uhr
„Weihnachtsbrettl“
Dienstag, 25.12.2012 – 16 Uhr
Adventsmärchen "Das Weihnachtsei"
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Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers
Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf,
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie
die Seniorenbetreuung gratulieren
folgenden Bürgerinnen und Bürgern




 am 1. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Brigitte Lindner
 am 2. Dezember zum 75. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Neubert
 am 2. Dezember zum 73. Geburtstag
Frau Erika Postler am 2. Dezember zum 70. Geburtstag
Frau Hanna Neuber am 3. Dezember zum 86. Geburtstag
Frau Johanna Uhlig am 5. Dezember zum 80. Geburtstag
Frau Christine Mudra
 am 7. Dezember zum 70. Geburtstag
Frau Hilde Schiefer am 8. Dezember zum 81. Geburtstag
Herrn Heinz Hellmich
 am 8. Dezember zum 78. Geburtstag
Frau Helga Ulber am 8. Dezember zum 71. Geburtstag
Frau Lena Schubert am 9. Dezember zum 88. Geburtstag
Frau Christa Fischer am 10. Dezember zum 83. Geburtstag
Frau Christa Rückert
 am 12. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Waltraut Eckardt
 am 16. Dezember zum 82. Geburtstag
Frau Gertrud Hertwig
 am 16. Dezember zum 78. Geburtstag
Herrn Christan Hunger
 am 17. Dezember zum 72. Geburtstag
Frau Erika Eckert am 18. Dezember zum 83. Geburtstag
Frau Gertraude Wollmann
 am 19. Dezember zum 71. Geburtstag
Frau Helga Sieber am 20. Dezember zum 80. Geburtstag
Herrn Rolf Straube am 20. Dezember zum 72. Geburtstag
Frau Johanne Loose am 22. Dezember zum 86. Geburtstag
Herrn Ewald Kunz am 24. Dezember zum 77. Geburtstag
Herrn Hermann Grille
 am 25. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Carolina Neubert
 am 27. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Hildegard Böttcher
 am 29. Dezember zum 92. Geburtstag
Frau Herta Klemm am 31. Dezember zum 93. Geburtstag
Frau Erika Markert am 31. Dezember zum 85. Geburtstag
In Schellenberg: 
Frau Helga Reichelt am 8.  Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Hedwig Rechenberger
 am 9. Dezember zum 89. Geburtstag
Herrn Bernd Pfüller am 11. Dezember zum 72. Geburtstag
Frau Edith Bittner am 12. Dezember zum 82. Geburtstag
Herrn Detlef Biermann
 am 14. Dezember zum 71. Geburtstag
Herrn Armin Köhler am 17. Dezember zum 80. Geburtstag
Herrn Peter Gehmlich
 am 17. Dezember zum 73. Geburtstag
Herrn Günter Oehme
 am 18. Dezember zum 78. Geburtstag
Frau Isa Müller am 20. Dezember zum 73. Geburtstag
Frau Anneliese Gerstenberger
 am 20. Dezember zum 70. Geburtstag
Frau Christa Eppendorfer
 am 21. Dezember zum 89. Geburtstag
Frau Christa Reichel am 24. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Christa Lohr am 26. Dezember zum 84. Geburtstag
Herrn Bernd Seyfert am 26. Dezember zum 72. Geburtstag
In Hohenfichte:
Herrn Egon Zilles am 2. Dezember zum 72. Geburtstag
Herrn Heinz Laßner am 3. Dezember zum 81. Geburtstag
Herrn Dietrich Seidel
 am 10. Dezember zum 76. Geburtstag
Herrn Harald Schönherr
 am 21. Dezember zum 78. Geburtstag
Frau Christa Keilig am 21. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Magdalena Kempe
 am 25. Dezember zum 89. Geburtstag
Frau Regina Heinze am 25. Dezember zum 73. Geburtstag
Frau Inge Wild am 28. Dezember zum 70. Geburtstag
Das Ehepaar Helga und Fritz Strauch feiert am 29. Dezember 
das Fest der „Goldenen Hochzeit“.
Herzlichen Glückwunsch!
In Marbach: 
Herrn Heinz Meusel am 1. Dezember zum 81. Geburtstag
Herrn Wolfgang Degel
 am 3. Dezember zum 71. Geburtstag
Herrn Erhard Klinger
 am 6. Dezember zum 74. Geburtstag
Herrn Heribert Weber
 am 8. Dezember zum 79. Geburtstag
Herrn Günter Linke am 11. Dezember zum 78. Geburtstag
Frau Elfriede Oehme
 am 14. Dezember zum 86. Geburtstag
Frau Christel Oehme
 am 16. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Christa Lehmann
 am 18. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Erika Hänel am 23. Dezember zum 73. Geburtstag
Herrn Peter Scholz am 24. Dezember zum 72. Geburtstag
Herrn Christian Mauersberger
 am 25. Dezember zum 70. Geburtstag
Herrn Heinz Rosner am 26. Dezember zum 84. Geburtstag
Herrn Peter Schindler
 am 27. Dezember zum 71. Geburtstag
Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiert am 23. Dezember 




ab dem 70. Lebensjahr
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Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. 
Er endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Wie bereits bekanntgemacht, wird kein kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst mehr veröffentlicht. Bürger, die außer-
halb der üblichen Sprechzeiten dringende ambulante ärzt-
liche Hilfe benötigen, erreichen über die seit dem 16.04.2012 
eingeführte bundesweit einheitliche Bereitschaftsnummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren Bereich 
unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die
112 zuständig!
Für den Notfalldienstbereich Oederan, Eppendorf, Ortsteil 
Leubsdorf und Marbach sowie Borstendorf und Grünhai-
nichen wird am Wochenende sowie an gesetzlichen Feierta-




   Freiberger Str. 78,
   09569 Oederan (037292) 60231
Sonntag, 02.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	DM	Gabriele	Rochlitzer,
   Augustusburger Str. 43,
   09569 Oederan (037292) 39620
Samstag, 08.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	Dr. med. Ricarda Ihle, Oederaner Str. 1,
   09575 Eppendorf (037293) 292
Sonntag, 09.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	DM	Jutta	Gühler,	Fiedlerstraße	5,
   09569 Oederan (037292) 4189 
Samstag, 15.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	DM Doris Büßer, Große Kirchgasse 10,
   09569 Oederan (037292) 60267
Sonntag, 16.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	FÄ	Jana	Berg,	Poststraße	9,
   09569 Oederan (0162) 7033680 
Samstag, 22.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	FÄ	Jana	Berg,	Poststraße	9,
   09569 Oederan (0162) 7033680
Sonntag, 23.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	Dr.	med.	Detlef	König,
   Görbersdorfer Hohle, 1
   09569 Oederan (037292) 60517
Montag, 24.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	DM Elke Helbig, Chemnitzer Str. 39, 
   09569 Oederan (037292) 21170
Dienstag, 25.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	DM Silvia Hertel, Borstendorfer Str. 2,
   09575 Eppendorf (037293) 799955
Mittwoch, 26.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	DM	Anne-Katrin	Löbner,
   Hauptstraße 43, 09573 Leubsdorf
   (037291) 20534
Donnerstag, 27.12.12 (BT)
Sprechst.	 8.00	–	12.00	Uhr	DM	Jutta	Gühler,	Fiedlerstraße	5,
   09569 Oederan (037292) 4189
Freitag, 28.12.12 (BT)
Sprechst.	 8.00	–	12.00	Uhr	DM	Gabriele	Rochlitzer,
   Augustusburger Str. 43,
   09569 Oederan (037292) 39620
Samstag, 29.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	DM Birgit Hoffgaard, Freiberger Str. 78,
   09569 Oederan (037292) 60231
Sonntag, 30.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	FA Sebastian Steudel, Poststraße 9,
   09569 Oederan (0176) 46507650
Montag, 31.12.12
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	FA	Ralf	Struensee,	Poststraße	9,
   09569 Oederan (0176) 46507650
Dienstag, 01.01.13
Sprechst.	 9.00	–	12.00	Uhr	DM	Gabriele	Rochlitzer,
   Augustusburger Str. 43,






Für die kommenden Feiertage wünschen wir 
Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete 
und friedliche Zeit sowie für das neue Jahr 








Eppendorf / Oederan 
mit Tagespflege 
Freiberger Straße 12 
09575 Eppendorf 
Tel: 037293 / 70366 
Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
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Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Vor meinem inneren Auge 
sehe ich einen Stubenwagen. 
Darin liegt ein Neugeborenes 
und schläft selig. Die Eltern 
sind in der Nähe und auch 
das Geschwisterchen. Und die-
ser Dreikäsehoch läuft zum 
Wagen, hält sich mit seinen 
Händchen am oberen Rand 
fest und streckt sich, so dass 
er seinen Kopf in eine gute 
Position bringt, um den Neu-
ankömmling ausgiebig und in 
aller Ruhe zu betrachten. Damit bringt er einige Zeit zu. Das tut 
er öfter. Er ist von dem kleinen Wesen fasziniert und genießt 
seine Anwesenheit. Die Eltern müssen ihm noch sagen, dass er 
behutsam sein muss. Sie werden irgendwann miteinander spie-
len können, aber ein Spielzeug ist das Kleine nicht.
Wenn alles gut geht, fühlt sich das ältere Kind nicht zurückge-
setzt. Das Staunen, die Freude und Fürsorge für das Baby erfüllt 
nun jeden Tag.
So einfach ist Weihnachten! Gott ist zur Welt gekommen! Wer 
weiß, ob wir das alles richtig verstehen?
Aber wenn wir es wagen, dem Jesus als Kind, dem Jesus am 
Kreuz, dem Jesus der Bibel und dem Jesus in uns in die Augen zu 
schauen, dann werden wir ganz sicher etwas verstehen!
Manche haben ihre helle Freude am Weihnachtsfest und allen 
Vorbereitungen.
Manchen ist es egal. Andere fürchten sich vor diesen Tagen.
Viele freuen sich aufs Ausruhen und die freie Zeit…
Zwar ist in unserer Weihnachtskultur die Geburt des Erlösers 
Jesus ziemlich weit in den Hintergrund geraten. Aber jeder, der 
offen	 ist	und	will,	 kann	 ihm	 –	und	davon	bin	 ich	 einhundert-
prozentig	überzeugt	–	auch	heute,	in	dieser	Advents-	und	Weih-
nachtszeit und an jedem Tag des kommenden Jahres begegnen.
Sinngemäß lautet ein Bibelvers für das Weihnachtsfest: "Gott 
wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herr-
lichkeit." (Johannes-Evangelium 1,14)
Je unkomplizierter, kindlicher und erwartungsvoller wir heran-
gehen, umso stärker wird die Begegnung werden. Versprochen! 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Unsere Gottesdienste 
1. Advent, 2. Dezember 2012
Leubsdorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit
	 	 	 Taufgedächtnis	–	Pfr.	Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst
   - Kindergottesdienstkreis
Dankopfer für die Arbeit mit Kindern in der eigenen Kirch-
gemeinde 
2. Advent, 9. Dezember 2012
Leubsdorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Schellenberg 14.30 Uhr Familien-Gottesdienst mit
   Vorstellung der Konfirmanden
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
3. Advent, 16. Dezember 2012
Leubsdorf 10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst
	 	 	 –	Pfr.	i.R.	Wiemken
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
 15.00 Uhr Adventskonzert mit Kirchen- und 
	 	 	 Volkschor	–	Pfr.	Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
4. Advent, 23. Dezember 2012
Schellenberg 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kerzen, Liedern
	 	 	 und	Gebeten	–	Pfr.	Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst	–	G.	Bender
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf sind herzlich nach
Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Heiliger Abend, 24. Dezember 2012
Leubsdorf 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
Schellenberg 15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
	 	 	 –	M.	Otto
Borstendorf 15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
 17.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel - JG
Dankopfer für die Aktion „Brot für die Welt“ und die eigene 
Kirchgemeinde 
1. Christtag, 25. Dezember 2012
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
   -  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich nach 
Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
2. Christtag, 26. Dezember 2012
Schellenberg	 09.30	Uhr	 Gottesdienst	–	Predigt:	J.	Meyer
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Katastrophenhilfe und Hilfe für Kirchen in 
Osteuropa
Silvester, 31. Dezember 2012
Leubsdorf 14.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst mit
	 	 	 eingeschl.	Taufe	–	Pfr.	Schieritz
Schellenberg 15.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
Borstendorf	 17.00	Uhr	 Predigt-Gottesdienst	–	M.	Otto
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
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Neujahr, 1. Januar 2013
Borstendorf 10.00 Uhr Andacht mit Segnung
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD
Epiphanias, 6. Januar 2013
Leubsdorf 10.00 Uhr Krippenspiel-Wiederholung
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
	 	 	 –	Pfr.	Schieritz
Borstendorf 16.00 Uhr Kindermusikal „Die Weihnachts- 
   mäuse“ von Gero Philipp
Dankopfer für das Ev.-Luth. Missionswerk Leipzig e.V.
Die Kindergottesdienste finden parallel
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:       
Gebet für Kirche
und Gemeinde: jeden Donnerstag,
 18.00 Uhr in der Kirche 
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Posaunenchor:  jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 4. Dezember,
 9.30 Uhr bei Fam. Hofmann
Kinderkreis: jeden Mittwoch, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: Dienstag, 11. Dezember, 9.30 Uhr
Bibelstunde
Hammerleubsdorf: Dienstag, 4. Dezember, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Donnerstag, 13. Dezember,
 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis: Montag, 17. Dezember, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 6. Dezember, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 13. Dezember, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Donnerstag, 6. Dezember, 14.00 Uhr
Schellenberg:    
   
Vertiefungsabend: Mittwoch, 12. Dezember, 19.30 Uhr
Kirchenchor:  jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 11. Dezember, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 12. Dezember, 15.00 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Donnerstag, 13. Dezember,
 17 - 18 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 8. Dezember, 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 22. Dezember, 13.30 Uhr 
Konfirmanden




Auch im nächsten Jahr findet im Januar wieder ein Gospel-
chorprojekt mit Jonathan Leistner statt.
Die Freude über das Evangelium soll in einer bunten Mischung 
von Liedern zum Ausdruck kommen. Das Gospelchorprojekt 
Eppendorf bietet sangesfreudigen Menschen die Möglichkeit 
zum	Singen,	Spaß	haben	und	die	„Gute	Nachricht“	–	den	Gos-
pel - ganz neu zu erfahren und weiterzutragen. 
Der Gospel will gesungen werden. Mit dir!?
Proben: Freitags, 19.30-21.00 Uhr am 04.01., 11.01., 18.01. 
 und 25.01.2013 im Kirchgemeindehaus Eppendorf
Abschlusskonzert im Gottesdienst: 27.01.2013, 14.30 Uhr, 
Kirche Großwaltersdorf
ProChrist 2013
Vom 3. bis 10. März 2013 wird ProChrist im kommenden Jahr 
in Stuttgart stattfinden. Von dort aus wird es per Satellit an 
viele Orte Europas übertragen. Auch in Schellenberg laden 
wir zu den Abenden in die Kirche ein. Wir freuen uns auf das 
abwechslungsreiche und attraktive Programm und vor allem 
auf die Vorträge von Ulrich Parzany.
Leid in unseren Kirchgemeinden
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf
am 26. Oktober 2012 Herr Christfried Arno Wittig
aus Leubsdorf im Alter von 94 Jahren.
„Halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme.“ 
Offenb. 3,11
am 14. November 2012 Herr Steffen Rolf Hänel aus Leubsdorf 
im Alter von 55 Jahren. 
„Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter.“ 
2. Sam. 22,2
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden 
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter






Öffnungszeiten: Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr
  Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie und wünsche allen 
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Der Kinder- und Jugendchor „Discovering Jesus“
in der Schellenberger Kirche
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Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns diesmal am Donnerstag, 13. Dezember 2012, 
um 14.00 Uhr im „Lindenhof“ Leubsdorf zu unserer diesjäh-
rigen Weihnachtsfeier. Frau Kunze wird uns diesen Nachmit-
tag gestalten.
Mit dem Reiseunternehmen Dörfelt sind für das kommende 
Jahr die Termine für unsere Ausfahrten bereits gebucht. Es 
sind der: 
 29. Mai 2013
 26. Juni 2013
 28. August 2013
 18. September 2013
Geplante Reiseziele sind eine Fahrt zum „Meißner Blick“ 
mit einer Veranstaltung, Erzgebirgsrundfahrten mit Besuch 
der „Ofenschänke“ und der „Kreuztanne“ sowie ein Besuch 
beim Sauensäger in Dorfchemnitz.
Ich möchte hiermit, auch im Namen des gesamten Vor-
standes, allen unseren Mitgliedern, denjenigen, die uns mit 
ihren Darbietungen und Vorträgen zu unseren Veranstal-
tungen viel Freude bereitet haben, unseren Freunden und 
Gönnern und ebenfalls dem Reiseunternehmen Dörfelt und 
seinen Mitarbeitern ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 






Wir treffen uns am Dienstag, 11.12.12, um 14.00 Uhr in der 
ehem. Grundschule.
Zur Erinnerung!
Abfahrtszeit unserer diesjährigen Adventsfahrt am Montag, 
10. Dezember 2012, ist 10.30 Uhr ab Marbach. Bitte nicht ver-
passen! Wer noch nicht bezahlt hat, sollte dies schnellstens 
tun! Der Preis beträgt 37,- € pro Person. 
Edith Herkommer
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Nun geht das Jahr 2012 zu Ende. Vor uns liegt die schöne 
Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Zur Einstimmung auf 
das schönste Fest des Jahres lädt Sie die Volkssolidarität zu 
einem festlichen Weihnachtskonzert mit Eva Maria Pickert 
ein. Dieses findet am Dienstag, 4. Dezember 15:00 Uhr im 
Stadtsaal der "Alten Baumwolle" in Flöha statt. Im Foyer 
unterhalten Sie die Schüler der Mittelschule Flöha/ Plaue 
ab 13:30 Uhr mit einem Weihnachtsprogramm. Der Ein-
tritt für das Konzert kostet 15,00 €, im Vorverkauf 13,00 €. 
Am Montag, 10. Dezember 2012, um 14.30 Uhr findet unsere 
diesjährige Seniorenweihnachtsfeier für alle Seniorinnen 
und Senioren von Schellenberg statt. Wir hoffen sehr, dass 
viele der Einladung unseres Ortsvorstehers, Herrn Porstmann, 
folgen und zu dieser Veranstaltung in das Gerätehaus der 
Feuerwehr Schellenberg kommen werden. Wie immer ist 
auch dieses Mal für Speise und Trank gesorgt und die flei-
ßigen Helferinnen werden Sie wie gewohnt bewirten. Ich 
möchte nun allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr wünschen und verbleibe bis zum nächsten Mal als
Ihre Felicitas Schubert
HINWEIS IN EIGENER SACHE!
Liebe Leserinnen und Leser!
Die Kassierung für unseren „Leubsdorfer Lokalanzeiger“ 
erfolgt im Januar:
 Ortsteil Leubsdorf -  durch die Verteiler
 Ortsteil Schellenberg - in der Gemeindeverwaltung, 
  Finanzen, Frau Kempe
 Ortsteil Marbach -  in der Gemeindeverwaltung, 
  Finanzen, Frau Kempe und Frau 
  Herkommer, Seniorenbetreuung
 Ortsteil Hohenfichte - durch die Verteiler
Neuanmeldungen bzw. Abmeldungen nehmen die Mitarbei-
terinnen im Rathaus entgegen!
Der Preis beträgt 6,00 € im Jahr, Einzelpreis 0,50 €.
Ein großes Dankeschön gilt unseren freiwilligen Helfern, die 
unser Amtsblatt in den Ortsteilen an den „Mann bringen“ 
und denen, die durch ihre Beiträge und Geschichten das 
Ganze etwas auflockern.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit, ein frohes 
und friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr viel 
Gesundheit und alles erdenklich Gute.
Das Team des „Leubsdorfer Lokalanzeigers“
Veranstaltungen im Dezember
in der Gemeinde Leubsdorf
 Samstag, 01.12.12 ab 15.00 Uhr – 24. Pyramiden-
fest in Leubsdorf am Walther-Rochhausen-Platz, mit 
dem Chor der Grundschule sowie dem Posaunenchor. Der 
Weihnachtsmann wird ebenfalls erwartet. Für Getränke und 
Imbiss ist gesorgt. Ebenso bieten einige Händler ihre Waren 
an. In der Grundschule ist eine Kaffee-Küche eingerichtet. 
Ansprechpartner: Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, Haupt-
straße 125, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
 Samstag, 01.12.12,15.00 Uhr – Schwibbogenfest in Mar-
bach am Rosenplatz, der Posaunenchor Erdmannsdorf 
spielt Advents- und Weihnachtslieder, dazu wird für die 
Kinder der Weihnachtsmann mit seinem Ponygespann 
erwartet, Glühwein und leckere Bratwürste vom Grill wer-
den angeboten und hoffentlich vorwinterliches Wetter. 
Ansprechpartner: Ortschaftsrat Marbach, Dieter Stöckel, 
Grünhainichener Str. 62, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
20786
 Sonntag, 02.12.12, 15.00 Uhr – 24. Pyramidenfest in 
Hammerleubsdorf am Parkplatz. Der Posaunenchor bläst 
Advents- und Weihnachtslieder. Der Weihnachtsmann wird 
erwartet und für Speis´ und Trank ist gesorgt.
 Ansprechpartner: Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, 
Hauptstraße 125, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
 Sonntag, 02.12.12, 15.30 Uhr – 18. Pyramidenfest in 
Schellenberg am Rathaus, Ansprechpartner: Ortschaftsrat 
Schellenberg, Jörg Porstmann, Marbacher Str. 6, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 61767
 Sonntag, 02.12.12, ab 15.00 Uhr – 25. Eröffnung des 
Figurenspiels in Hohenfichte am Kinderhaus. Folgendes 
steht auf dem Programm: Posaunenchor Augustusburg/ 
Hohenfichte, Darbietung der Kinder vom Kinderhaus „Kun-
terbunt“, Kaffeetrinken mit „Riesenstollen“ der Bäckerei 
Rhiza, Naschereien vom Weihnachtsmann für alle Kinder, 
Pferdekutschfahrten und Ponyreiten, Imbiss vom Grill und 
Glühwein. Ansprechpartner: Ortschaftsrat Hohenfichte, 
Informationen aus
den Ortsteilen
Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass die Januar-
Ausgabe des Leubsdorfer Lokalanzeigers erst am 2. Januar 
2013 in den Ortsteilen ausgetragen wird.
Wir bitten um Verständnis!
Schwarz - Amtsblatt
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Helmut Heinze, Schellenberger Str. 4, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 61107
 Donnerstag, 27.12.12 und Freitag, 28.12.12, jeweils 14.00 
Uhr, 16.00 Uhr u. 18.00 Uhr – 19. Skatturnier in der Sport-
halle Marbach im Vereinszimmer. Gespielt werden je Tag 
drei Serien mit 40er Listen nach den Bedingungen und 
Spielregeln für Skatwettbewerbe. Der Einsatz pro Liste 
beträgt 3,00 €. Ansprechpartner: VSG Marbach/ Schellen-
berg, Bodo Hänel, Grünhainichener Str. 36, 09573 Leubs-
dorf, Tel. (0162) 9824975
GEMEINSAM STARK!
Am 19./20. Oktober versammelten sich die Feuerwehrleute zu 
einem ganz besonderen Dienst. Ein Brand-Übungscontainer der 
Firma Blaul & Seifert aus Burgstädt war auf dem Bauhofplatz 
angereist und aufgebaut worden. An diesen zwei Tagen sollten 
die Atemschutzgeräteträger der freiwilligen Feuerwehren der 
Gemeinde Leubsdorf und der Gemeinde Eppendorf einen nach-
gestellten Brand bewältigen. Aus acht freiwilligen Feuerwehren 
rückten insgesamt 65 Kameraden an, um ihr Wissen und Können 
zu beweisen. Für viele war es der erste Kontakt mit einem ech-
ten Feuer und einer realitätsnahen Brandsituation. Jeder einzel-
ne Trupp (zwei/drei Kameraden)  hatten sich einem simulierten 
Heimwerkerkeller-Brand auszusetzen. Es brannte die Treppe, 
zwei zum Schweißen genutzte Gasflaschen und heißes Öl auf 
einer Kochstelle. Eine verriegelte Tür, das Abschalten des elekt-
rischen Stromes und letztendlich eine gewaltige Rauchgasdurch-
zündung (Flash-Over) stellten eine besondere Herausforderung 
dar. Jeder versuchte sein Bestes zu geben. Wenn auch die Feu-
erwehrschutzkleidung viel Hitze fernhält, so waren es doch 20 
Minuten harter Einsatz für Jeden und die Sachen waren nässer 
von innen, wie von außen. Eine anschließende sehr ausführliche 
Auswertung zeigte jedem was er richtig und falsch gemacht 
hatte. Und gern hätten Einige das Szenario wiederholt, um ein-
fach Fehler jetzt richtig zu machen. Aber leider kann man beim 
Geschwindigkeitsblitz auch nicht noch mal umkehren!
93 % der Atemschutzgeräteträger unserer Gemeinde waren 
an diesem Wochenende freiwillig zu dieser Übung gekommen. 
Außerdem  noch viele andere Helfer. Gegenseitige Unterstüt-
zung gab es auch bei der Versorgung. So organisierten die 
Eppendorfer einen Imbiss und wir die Getränke. Alle Reso-
nanzen waren positiv; sehr erfahrungs- und lehrreich, toll 
organisiert und die Meinung der meisten war, solch eine Übung 
gehört regelmäßig in den Ausbildungsdienst. Es war eine gelun-
gene, sehr positiv angekommene, auch kameradschaftliche 
Einsatzübung. Es gab keinerlei Zwischenfälle, auch keine Ver-
letzten. Wir danken unserm Bürgermeister, dass er diese Sache 
finanziell unterstützt hat.  
Sie bemerken; die Feuerwehr ist vorbereitet. Trotzdem noch ein 
paar wichtige Tipps für die bevorstehende schönste Zeit im Jahr.
•	 Lassen	Sie	brennende	Kerzen	niemals	unbeaufsichtigt	-	schon	
gar nicht wenn Kinder im Raum sind. Kerzen müssen immer 
einen festen Stand haben.
•	 Genug	Abstand	zu	brennbaren	Materialien,	wie	zum	Beispiel	
Gardinen, Couchgarnituren, Teppichen, etc. ist einzuhalten.
•	 Wenn	 Kerzen	 abbrennen,	 frühzeitig	 die	 Flamme	 löschen	
damit ausgetrocknete Adventsgestecke und Weihnachtsbäu-
me sich nicht entzünden können.
•	 Bitte	achten	Sie	bereits	beim	Kauf	von	elektrischer	Advents-
dekoration auf geprüfte Sicherheit, das CE Zeichen oder TÜV 
Prüfsiegel. 
•	 Löschen	Sie	vor	dem	Schlafengehen	oder	dem	Verlassen	der	
Wohnung grundsätzlich alle Kerzen und schalten Sie die 
elektrischen Beleuchtungen an Krippen, Schwibbögen und 
Weihnachtsbäumen aus.
•	 Rauchwarnmelder	mit	VDE	Kennzeichen	in	der	Wohnung	ver-
ringern das Risiko der unbemerkten Brandausbreitung enorm, 
indem sie rechtzeitig Alarm geben. Die kleinen Lebensretter 
gibt es günstig im Fachhandel und sie passen perfekt als 
Geschenk in jeden Stiefel oder auf den Gabentisch! 
Die Feuerwehr Hohenfichte und der Gemeindewehrleiter Falk 
Berger wünschen allen Kameradinnen und Kameraden, den 
Angehörigen und allen Bürgern unserer Gemeinde Leubs- 
dorf eine schöne und sichere Adventszeit, ein frohes Fest und 
einen gesunden Start ins neue Jahr!
       NOTRUF 112 
Freizeit Fabrik Flöhatal
„Wanderlatsch e.V.“ 
Was Weihnachten ist, haben wir fast vergessen. 
Weihnachten ist mehr als ein festliches Essen. 
Weihnachten ist mehr als Lärmen und Kaufen, durch neon-
beleuchtete Straßen laufen.
Weihnachten ist: Zeit für die Kinder haben,
und auch für Fremde mal kleine Gaben. 
Weihnachten ist mehr als Geschenke schenken. 
Weihnachten ist: Mit dem Herzen denken. 
Und alte Lieder beim Kerzenschein - so soll Weihnachten sein 
In diesem Sinne möchten wir uns bei allen Wanderfreunden, 
Vereinsmitgliedern und unseren Gästen für das entgegenge-
brachte Vertrauen bedanken und wünschen allen eine frohe, 
ruhige Weihnachtszeit und ein liebevolles Fest.
Veranstaltungen im Dezember
Termin Veranstaltung
Sonntag zum Pyramidenfest in Schellenberg: 
2. Dezember weihnachtliches Kaffeetrinken am Kamin mit 
 frisch gebackenem Kuchen,
 ab  14 Uhr im Vereinshaus
Samstag, Besuch des Chemnitzer Weihnachtsmarktes
8. Dezember mit unseren tschechischen Wanderfreunden, 
 gemeinsames Frühstück im Vereinsgebäude
Änderungen	möglich	!
Planen Sie für das nächste Jahr eine Familien- oder Firmenfeier 
und suchen einen ansprechenden Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstal-
tungsräume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen 
Bereich für bis zu 23 Personen sowie einen großen Saal für 
bis zu 50 Personen. Moderne Technik, Bestuhlung, Tische und 
Geschirr sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und
Anmeldungen unter 037291/ 20323.
SV Grün-Weiß Leubsdorf
Der SV Grün-Weiß Leubsdorf wünscht zum Ausklang 
eines aus sportlicher Sicht erfolgreichen Jahres 2012 
allen Sponsoren, Anhängern und Mitgliedern sowie 
deren Familien und Freunden eine besinnliche und 
fröhliche Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch 
ins Jahr 2013! 
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Das Jahr 2012 erfüllt uns nicht nur aus sportlicher Sicht mit 
Stolz auf das Erreichte, sondern stellt auch unter gesell-
schaftlichen Gesichtspunkten einen Meilenstein der Vereins-
geschichte dar. Diese Erfolge sind das Produkt gemeinsamer 
Anstrengungen von Mitgliedern, Förderern, Sponsoren, Fans 
und Freunden unseres Vereins, denen wir an dieser Stelle aus-
drücklich danken und unsere Hochachtung für das gezeigte 
Engagement aussprechen möchten. Zugleich sind sie Ansporn 
für die erfolgreiche Bewältigung der vor uns liegenden 
Herausforderungen.
Wir würden uns freuen auch im kommenden Jahr auf Sie 
zählen zu dürfen und hoffen, dass es uns auch im Jahr 2013 
möglich sein wird, Ihnen ein spannendes und abwechslungs-
reiches Vereinsleben präsentieren zu können.  
Der Vorstand
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Auch in diesem Jahr möchten wir uns 
bei unserer treuen Kundschaft für das entgegengebrachte 
Vertrauen recht herzlich bedanken und 
wünschen frohe Weihnachten und für das neue Jahr 
viel Gesundheit und Glück.
Kutsch- und Kremserfahrten
Ingrid & Klaus Sieber
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 












Unseren werten Kunden und Geschäftsfreunden
sagen wir Dank für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen ein gesegnetes
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Unserer werten Kundschaft sowie Freunden und 
Bekannten ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr viel Glück und Gesundheit.




Peter Kaul & Familie
 
Auf diesem Wege möchten wir unserer werten Kundschaft für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich danken. Wir wünschen Ihnen 
eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie 
Gesundheit und Schaffenskraft fürs neue Jahr 2010. 




Astrid Krabbe und Maria Hayn 
 
Wir wünschen allen unseren Kunden und Geschäftspartnern 
sowie Freunden und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das uns
im Jahr 2012 entgegengebrachte Vertrauen.
Auch im neuen Jahr steigen wir Ihnen 
wieder fachkundig und zuverlässig
auf´s dach!
Steffen Molch  Dachdeckermeister GmbH
Grünhainichener Straße 18 . 09573 Leubsdorf (OT Marbach)
Telefon: 037291/20409 . Fax: 037291/20440





Mo - Fr  9.00 - 12.00 Uhr
und       13.00 - 18.00 Uhr
Sa           9.30 - 11.30 Uhr
Unserer werten Kundschaft ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2013
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr wünschen
Elektromeister Gerald Bittner
& Familie
Für das entgegengebrachte Vertrauen
im Jahr 2012 möchte ich mich bei meiner
Kundschaft bedanken.
Wir wünschen uns für das Jahr 2013
weiterhin zufriedene Kunden.
Allen Patienten, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches
und erfolgreiches neues Jahr wünscht
das gesamte Team der  
Praxis für Physiotherapie
Angela Börner
B E E I N D R U C K E N D  V I E L S E I T I G E  P R O D U K T E
Allen Lesern des Leubsdorfer Lokalanzeigers
wünscht die Druckerei Gutermuth eine schöne 
Adventszeit sowie frohe Weihnachten und
für 2013 alles Gute!
Am Wasserwerk 7 • 09579 Grünhainichen
Telefon: 03 72 94 87 278 0 • Telefax: 03 72 94 87 278 78
info@druckerei-gutermuth.de • www.druckerei-gutermuth.de
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Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
Ein frohes gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und 
Glück fürs neue Jahr wünsche ich meiner werten Kund-
schaft, allen Geschäftspartnern und Freunden.
Wir möchten Ihnen ein herzliches Danke-
schön für die uns erwiesene Treue sagen und 
wünschen Ihnen, auch im Namen unserer 
Mitarbeiter, ein schönes Weihnachtsfest und 
für das neue Jahr begleiten Sie unsere Wün-
sche für Gesundheit, Glück und persönliches 
Wohlergehen.
Ihre Familie Uhlig
und das gesamte
Team vom Partyservice
